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表3 国民所得に対する租税負担率及び社会保障負担率の国際比較。 ? ?
(%) 
日 本 アメリカ イギ、リス ドイツ フランス スウェーデン
租負(A税担) 社障(会負B保担) (A計十B)租負(A税担) 社障(会負B保担) (A計十B)租負(A税担) 社障(会負B保担) (A計+B) 租負(A税担) 社障(会負B保担) (A計十B)租負(A税担) 社障(会負B保担) (A計+B) 租負(A税担) 社障(会負B保担) (A計十B)西暦
昭和4518.9 5.4 24.3 28.0 6.5 34.5 41.3 7.9 49.2 29.1 16.0 45.1 28.9 18.3 47.2 43.5 11.5 54.9 1970 
50 18.3 7.5 25.7 26.4 8.0 34.4 37.3 9.8 47.1 30.2 20.8 51.0 29.1 21.6 50.7 44.8 12.8 57.7 75 
55 2.2 9.1 31.3 27.0 8.7 35.7 39.4 9.7 49.1 32.0 21.8 53.8 31.9 26.0 57.9 44.5 19.5 63.9 80 
56 22.8 9.8 32.5 27.6 9.3 36.9 42.3 10.4 52.7 31.4 22.8 54.2 32.3 26.0 58.3 46.2 20.4 66.6 81 
57 23.1 10.0 33.1 26.5 9.6 36.1 42.6 10.8 53.4 31.2 23.4 54.6 33.2 27.0 60.2 46.7 19.8 66.5 82 
58 23.4 10.0 33.4 25.8 9.6 35.4 41.3 11.1 52.4 31.0 22.7 53.7 33.1 27.8 60.9 49.0 19.8 68.8 83 
59 23.9 10.1 34.0 25.2 9.6 34.8 41.2 1.1 52.3 30.8 22.6 53.4 33.5 28.4 61.9 49.6 19.3 68.8 84 
60 24.0 10.4 34.4 25.5 9.9 35.4 41.0 1.0 52.0 31.1 22.8 53.9 34.4 28.5 62.9 51.1 19.1 70.1 85 
61 24.9 10.6 35.5 25.5 10.0 35.5 41.0 11.2 52.2 30.2 22.5 52.7 34.1 27.7 61.8 53.9 19.3 73.1 86 
62 26.4 10.6 37.0 26.2 10.0 36.2 40.6 11.2 51.8 30.2 22.6 52.8 34.7 28.1 62.8 57.7 18.8 76.5 87 
63 27.3 10.6 37.9 25.3 10.2 35.5 40.7 11.1 51.8 29.8 22.4 52.2 34.7 28.0 62.7 55.9 19.2 75.1 88 
平成元 27.6 10.8 38.4 26.1 10.3 36.4 40.3 10.4 50.7 30.8 22.0 52.8 34.4 28.1 62.5 55.7 20.8 76.5 89 
2127.8 11.4 39.2 25.9 10.3 36.2 40.5 10.3 50.8 29.1 21. 7 50.8 35.0 28.4 63.4 56.7 21.8 78.5 90 
3127.1 11.6 38.7 25.6 10.6 36.2 40.0 10.6 50.6 29.8 23.1 52.9 34.6 28.4 63.0 53.5 21. 7 75.2 91 
41 24.9 11.9 36.8 25.6 10.7 36.3 37.7 10.4 48.1 30.9 23.8 54.7 33.7 28.7 62.4 50.0 20.5 70.5 92 
51 24.4 12.1 36.5 25.9 10.6 36.5 36.0 10.2 46.2 31.3 24.9 56.2 33.3 29.0 62.3 50.5 19.9 70.4 93 
61 23.2 12.5 35.7 25.8 35.8 10.3 46.1 31.4 25.6 57.0 33.5 28.7 62.2 50.8 19.8 70.6 94 
71 23.3 13.3 36.7 37.1 31.1 95 
81 23.3 13.5 36.9 96 
9124.4 13.8 38.2 97 
4日
騨
(注)1.日本は年度。その他は暦年である。
2. 日本の数値は、平成7年度までは実績。平成8年度は実績見込み。平成9年度は当初見込である。
3. ドイツの数値は、平成2年までは旧西ドイツベースのもの、平成3年以降は全ドイツベースのものである。
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図1　社会保障給付費とその国民所得比の推移
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図4　先進諸国における高齢化の進展
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（注）　ドイツは統一ドイツ
資料：日本は，総務庁「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成9年1月推計）」，
　　諸外国は，UN，WorldPopulationProspects1996による。
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: J ( 9 1月 )j，
諸外国 UN，World Populatin Prospecs 1996による。
